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記には，『青色本・茶色本（Blue and Brown Books）』（1958年）などがある。
　なお，手稿・タイプ原稿・口述筆記には，それぞれ100番台，200番台，300
番台の通し番号（いわゆる「フォン・ライト番号」）が付されている。すなわ
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